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Behorende bij het proefschrift van Amber B. Gemmeke: Marabout Women in Dakar:  
Creating Trust in a Rural Urban Space. 
1. Vrouwen die de nadruk leggen op het feit dat hun  jinne (‘geesten’) overal heen 
kunnen reizen verbinden op deze manier rurale gebieden, Dakar, en de diaspora (dit 
proefschrift, hoofdstuk 5).
2.  Vrouwen  die  islamitische  esoterische  kennis  aanbieden  legitimeren  hun  kennis 
gedeeltelijk door elementen van hun vrouwelijkheid te ontkennen (dit  proefschrift, 
hoofdstuk 4).
3. Onderhandeling tussen marabout en cliënt vormt een wezenlijk onderdeel van de 
activiteiten, en dus ook van de behandelmethoden, van marabouts (dit proefschrift, 
hoofdstuk 6).
4. De manieren waarop een marabout haar kennis en kracht legitimeert dienen niet 
alleen de cliënt te overtuigen, maar ook haarzelf (dit proefschrift, hoofdstuk 6). 
5. Geloof in God en in de krachten van de marabout, zowel door de marabout als door 
haar  cliënt,  zijn  een  cruciaal  onderdeel  van  het  succes  van  de  behandeling  (dit 
proefschrift, hoofdstuk 6 & Kirsch 2004).
6. Het belang van dit geloof staat niet los van de alom aanwezige angst en scepticisme 
aangaande de praktijken van charlatans die zich voordoen als marabouts, in Senegal 
noch elders (dit proefschrift, hoofdstuk 6 & Taussig 2003).
7. Media spelen een belangrijke rol in zowel de behoefte aan marabouts als de angst 
voor hun diensten, niet alleen in Senegal, maar ook in Nederland (dit proefschrift, 
hoofdstuk 7 &  De Vries en Weber 2001).
8.  De  obsessie  in  antropologische  kringen  aangaande  terminologie  is  niet 
onvergelijkbaar met de krachten toegekend aan woorden in esoterische praktijken. 
9. Gezeten op het terras van de Vlissingse strandtent Panta Rhei ziet men inderdaad 
de essentie van Heraklites’ uitspraak.
10. Gelukkig voorspellen ook toekomstvoorspellers niet (altijd) de toekomst.
11. Veldwerk in de buitenwijken van Dakar heeft veel weg van strandjutten.

